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r^álaga: USO peseta al mef 
Provincias; 6 pesetas trimestre
Redacción, Aámlnisíraclón y Tallerc#
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Miscelánea de actualidad i
Sa puede decir con mucha razén y 
lógica: ^
El Gobierno, a pesar de toáos los 
Atropellos y barrabasadas electora­
les, ne ha obtenido mayoría. Las iz­
quierdas de todos los matices han 
legrado un triunfo resonante; los 
puestos alcanzados en nú­
mero, no sM© a sus esperanzas, sino
Mírese por donde se mire, esá su­
ma, esa aglutinación es imposible. 
N6 és una realidad, y no pasará de 
ser una apariencia.»
lo conseguido en ninguna otra
elección. Del primét' hecho se dedu- 
ce que la vida del actual Gobierno y 
Si suceso de sus iniciativas, están en 
manos de las oposiciones. Del segun­
do, que las minorías izquierdistas 
tienen poder y peso suficientes para 
que prosperen en vía parlamentaria 
cuantas aspiraciones por ellas for­
muladas encuentren algún calor en 
la opinión.
Este innegable cambio de circuns­
tancias, ¿debe originar alguna modi- 
licación en el plan acordado? Exami­
némoslo con frialdad y buen senti-
¿Cuál es la ñaatídad de una acti­
tud que impida el funcionamiento de 
estas Cortes? Pueden ser dos; colo­
carse en una actitud de irreductible 
rebeldía contra el régimen político 
en que vivimos y combatirlo ya des­
de fuera del Parlamento hasta sus­
tituirlo, o provocar la constitución 
de un nuevo Gobierno que convo­
que a nuevas elecciones. Lo primero 
no ha pasado por la mente de nadie; 
equivaldría al intento de hacer desde 
ahora la revolúcifepóraue, claro 
está, queresa c^tidueiria rápidamen­
te aun ̂ lioque de fuerza que nadie 
preconiza; no tienen esa intención 
las izquierdas gubernamentales por 
serlo, además de monárquicas; no lo 
tienen las no gubernamentales por­
que reconocen la insuilciencia de sus 
elementos para una empresa en que 
forzosamente se verían solas,
Tiene razón. Eso es pretender el 
imposible de sumar lo heterogéneo.
Nosotros nos afirmamos en nues­
tra sospecha, mejor dicho, en nues­
tra creencia: los monárquices cuan­
do llegue e l momento suprémp clau­
dicarán ante elnM5y.Romatióttea,Gar- 
cia Prieto y Alba, no olvidarán, en 
último término, que son monárqui- 
cos.
Dejarán solos y en la estacada a 
republieanos y socialistas.
Al tiempo...
A menos de que no se trate y se 
consiga llegar a la formación de un 
Gobierno de izquierdas, llamado de 
carácter naciopal, en que entráran 
representáciones de todos esos ele­
mentos políticos, en cuyo caso no 
serian los monárquicos quienes clau­
dicarían y la monarquía borbónica 
vendria, obligada por la fuerza de 
las circunstancias, a parar al terreno 
a que ha pretendido traerlá, desde 
hace tiempo, don Melquiades Al- 
varez.
*  *
Resulta de ahi que lo único que 
debería hacerse, que es la revolución 
para derrocar el régimen, no es po­
sible.
Luego de esa alianza de izquierdas 
monárquicas y anti-monárquicas, si 
resulta algo práctico, ha de ser en 
beneficio de la monarquía.
No tiene vuelta de hoja.
niefln iairo-eFryo-ji
Como en tíetrtpós de
Un liberal romanouista tan carac- 
terizado eomo Leopoldo Romeo, di­
putado a Cortes y director de La 
Correspondencia de España, en un ra­
zonado artículo, dice lo siguiente:
«Vivimos en continuo equívoco. 
Decimos blanco por la mañana para 
decir negro por la tarde. ¿Cómo aglu­
tinar socialistas y sindicalistas a Le- 
rroux por ellos perseguido y conde­
nado? ¿Cómo unir Lerroux a sindi­
calistas y socialistas que en,Sevilla, 
Zaragoza y Barcelona lo han comba­
tido a sangre y fuego? ¿Cómo soldar 
Alba a Romanones, si no hay solda­
dura para tales y tan heterogéneos 
cuerpos? ¿Cómo demonios harmoni­
zar el dinástismo de Romanones con 
el revolueionarismo de Lerroux o 
con el socialismo de Pablo Iglesias? 
¿Cómo fusionar el credo militar de 
Marcelino Domingo con el dél mar­
qués de Alhucemas?
Mírese por donde se mire, no hay 
ni un solo punto en donde el agluti­
nante pueda agarrar: ni en lo políti­
co, ni en lo social, ni en lo económi­
co, ni en lo religioso. Solamente hay
un punto de coincidencia; pero ni
aun en ese podrá agarrar el agluti­
nante. Ese punto es la hostilidad al 
Gobierno y a sus procedimientos; 
pero aun en ese punto concreto, va­
rían en absoluto las causas de la hos­
tilidad, por la razón sencilla de que 
Lerroux e Iglesias, invocarán unas, 
y Romanones, Garda Prieto y Alba, 
tendrán que invocar otras.
De nuestro colega El Liberal áQ 
Madrid, reproducimos lo que va a 
Cantíauacióa, qué denlüestra a qué 
hechos da lugar el régimen político 
que se padece , en España, y que al­
gunos ilusos pretenden liberalizar 
prestándole un concurso, cuyo tra­
bajo y esfuerzo se debería emplear 
para derribarlo de una vez y para 
siempre.
Dice el apreciable diario madrí* 
leñó: -
«La Federación regional obrera an­
daluza y la Federación local obrera 
de Sevilla, nos dirige una razonada y 
enérgica carta protéstaúdo dd atro­
pello verdaderamente incalificable 
cometido por el director de la éáréel 
de dicha capital. . ,
Ea ella están detenidos preventi­
vamente, por cuestiones sociales, 
nueve honrados trabajadores. Pues 
bien, el director de aquella cárcel, 
contra todo derecho, contra toda ra­
zón, centra toda justicia, por espíri­
tu puramente sectario, ha sepuUado 
ea hediondos calabozos a esos nueve 
hombres, a esos nueve trabajadores, 
por el enorme delito de negarse a 
asistir al sacrificio de la misa.
«El acto realizado por dicho direc­
tor—dicen nuestros comunicantes— 
que de tal moáo atenta contra la 
concieneia individual y contra la li­
bertad del pensamiento, merece aún 
mayor execración, porque no puede 
alegar en justificación de su proeza 
que los presos se hayan insubordi­
nado ni hayan atentado individual 
ni colectivamente contra la discipli­
na, que es elástica para los niáiones 
y cruel para los infelicas.
En carta respetuosa y correcta ro­
garon dichos presos al director les 
relevase, puesto que no son católi­
cos, de «presenciar» la misa.
La contestación fué llevarlos al ca­
labozo, negarles toda comunicación 
y prohibirles hasta que sus familias 
les lleven la comida. ¿Es esto justo? 
¿Es esto digno?»
*  «
El hecho es verdaderamente insó­
lito, intolerable en todo caso, y mu­
cho más, tratándose de detenidos 
preventivamente,
Suponemos, pues, que el ministro 
de Gracia y Justicia hará entender a 
su subordinado hasta qué puntó lle­
gan sus atribuciones,rimponietido a 
su incalificable acción el correctivo 
inmediato.
En el siglo XX, y en un pueblo eu­
ropeo, suponiendo que este lo sea, 
no puede consentirse esto.
wtmam
EN PLENA COMEDIA
E l tratado de paz es muy duro para los 
alemanes, según dicen olios, que son maes­
tros consumados en eso de hacer tratados 
blandos.
Machas gentes que saben tanto de histo­
ria como yo-de lidiar toros, hacen ooro a los 
lamentos germanos y  prcclaman que la En 
tente ha defraudado las esperanzas que en 
ella pusieron los amantes de la paz y  los 
enamorados de la justicia. > >  iA>-,
Son muchos los Jeremías que lloran des­
consolados la triste suerte del pueblo teu­
tón, condenado a la impotencia por la co­
dicia do los pueblos aliados, sin que lleguen 
a comprender que al otro lado del JElhin se 
repiten las comedias bufas, y  que los aliados 
no pueden ni deben fiarse de comedias.
Gomo W ilson no quería tratar con Gui­
llermo I I  y  las cosas de la guerra so ponían 
mal, los señores revolucionarios de «pega» 
alemanes hicieron una revolución de opere­
ta, para poder tratar. ^
XíOa alemanes que adoraban el militarismo
Tres secciones a las 5 y 1[2 do la tarde y 9 y 
10 y 1̂ 2 de la noche.
Por la tarde tomarán parte los h ri 
W EHDRAG, CARBONSLL Y  NE 
y  LOS RAMPERS. .





BUTACA, r50~G ENERAL, 0‘25
C I N E  P A S C U A L I N I Situado en la Alameda de Carlos Haca, frente al Banco ; ; : de España : : :
-Ei local más cómodo de Málaga,
Sección desde las dos y media de la tarde a doce y media de la noche, regalátído^ los
- juguetes alas-trós • vr ::
Hoy selecto programa.—Ultímo. día de la  ró geis'partes
Pathé premiada por la Asociación dé U Prénsa en el concurso cinematográfico celebráox 
Madrid titulada ‘ - • ^
L A  D É C I M A  S I N F O N I A
La mejor bánda que ha editado la oasa Pathé; será sin disputa hojr día de su estreno 
una revolución ón la cinematografía.
Completarán el programa las bonitas películas «El príncipe Arturo», «Paulina és ca* 
prichósa» y «Juan ha roto de cristal».
í> i* e c io s : r -r ^ e r o r e iic la , 0 ' 3  O ; O e n e r a l ,  0 *1  5 ; M e d i a ,  0 * 1 0
e m i ig iÉ É Iá iíÉ i
y  lo condenaban luego de la revolución, si­
guen por dentro siendo tan boches como an­
tes, y  guardando a su emperador las mismas 
consideraciones que se le guardaban cuando 
predicaba la guerra santa y  se decía, el en­
viado de Dios,
E-eohazan las condiciones de paz porque 
alegan que viven en la pobreza más extre­
mada y  esto es una mentira mayúscula, otra 
comedia sin precedentes, otra añagaza co-
él dviífíK En Espffia * 
cílr¿aIí^%)S germanoá’  ̂otra vez, obn
tanta liH^gaiicia cómo en 1916, folletos del 
calibre del que edita Ooppcl en Madrid, fo­
lletos que valen un dineral y que se regalan, 
pues no existen las suscripciones; folletos y  
revistas que van a parar a los casinos repu­
blicanos y  liberales, y  que llevan almacena­
das todas las basuras que publican los pe­
riódicos de Europa de todos los periódieos 
germanófilos.
Nir.gúu íolletito do loa que circulan gra­
tis trata de las excelencias del tratado fran- 
co'prusiano en 1871, pero que Clemenoeau 
recuerda muy bien ahora. Los que han for*
y
mado el tratkdo de paz, según los plañideros 
de hoy, son unos canallas, que no' respetay 
ios catorce puütOa de WUsOn j pero no re« 
Querdan al canciller de Hiéí-ro y  a su maes­
tro en «amor a los pueblosi Metteinioh,- que 
se metieron á Édropa eujel bolsillo con la 
Santa Aliariza y  otras monsargág tiB< poco 
menos demócratas que la actual Sociedad de 
Haciones. Vivimos en plena comedia 
Cuando en España hay dinero para la pro­
paganda centra la Entente ¿dónde estará la 
mina que proporciona ese dinero que se tira?
Los neOs y  apostólicos qiie en España son 
millonarios y germanófilos, áéias prometen 
muy felices pensando que Alemánica “‘po fir­
mará la paz, que antes de caer en tal estado 
dejará que el anarquismo se apodeife de to­
do, y el caos ruso invadirá Europa |¡br ente? 
ro. Pues si eso sucede, señorea germa'nófiloá 
jay de vosotros que tenéis riqneza! ¡Apoyad-, 
las locuras germánicas que ellas os anuda­
rán el lazo al cuello!
Con esa amenaza del desorden generala 
.los aíiadóálos ñó ñOslütiraidan. Los repi;bli- 
oanos DO tenemos miedo a ninguna dooéríaa 
porque no vamos de espaldas al progreso,
Yo tengo la oonvicción de que Alemania 
miente ahora como iflSntía durante la gue­
rra. Esos republicanos de ocasión aíemaneg 
que todavía hablan del «Gobierno del Impe­
rio» y  que liadharon a Rosa Luxemburgo no 
son dignos de orédifco y hacen bien los alia­
dos cuando procuran cortarles las uñas y li- 
filarles loa dientes, v ~ ^
Y  {ay de Francia 1 si UO prOGfira amarrar al 
dogo teutón para que no pueda mOrdef en 
su vida.
Qa¡0 protesten .cuanto quieran contra la paz 
de la Entente. Alemania no puede hablar de 
eso porque eí ejampio dado al imponer la 
paz a Rasia y a l ’rauoia la deaaeredifca para 
un siglo^y no püéde hablar de piedad la na­
ción que durante cuatro años no supo qué 
significaba dicha palabra.
- ■ • J uan  V id a l . .
Í8 masa indiferente e ignorante, de todas las . terías en sus desahogos poéticas, aña¿.en1  aiUJSa AUUAJLOAütJWV N-/ -- --------- - I - - ^ • r
cosas que a ella más que a nadie perjudican, f ahora la gran tontería de que «quieren besaf
Î IOOERNO
Hacia la crisis.-Quíso Cierva
formar un Gabinete militar
Dichas protestas deben dirigirse al Go 
bierno para informarlo bien, 5Í lo sabe, i 
de lo ocurrido aquí y de lo qne no ooürrié 
gracias al acierto y a la prudencia de nues­
tros amiges que evitaron males mayores.
Si on Málaga no se han llevado a cabo los 
encarcelamientos, destierros, etc., ha sido 
por no haber necesidad de ello; con lo otro 
hubo bastante.
La violencia y  la vileza han coartado ese 
día la voluntad del pueblo.
La Juventud Republicana fué agraviada; 
algunos de sus directivos se vieron solos 
sosteniendo la avalancha que, con cobardía 
descarada, al verse muchos contra nno, rego­
cijábase metiendo votos ilegítimos acom­
pañados de amenazas y groserías alcoholi­
zadas.
Los buenos ciudadanos que abominan de 
tanta miseria, han de decidirse a que no 
quede eisto olvidado; y usando de los dere- 
ehos civiles y  políticos que les concede la 
ley, harán la más enérgica protesta pOt í̂ an 
iíiatlditas tropelías realizadas contra ufl 
pueblo pacífico qne trabaja por su emancipa- 
,ción.
Copiemos de la bella Granada. La ciudad 
dé los cármenes y alelíes ha perfumado la 
conciencia de sus ciudadanos, prestándose 
todos espontáneamente a defender dentro y 
fuera de los colegios la simpática candidatu­
ra socialista representada por la-figura pres­
tigiosa delílustre catedrático don Eernan- 
4o de los Ríos.
Los granadinos que se maniL staron contra 
los La Chica han hecho triunfar al candida­
to por ellos deseado, siendo inútiles las bra­
vatas do los consumeros y demás gente-asa­
lariada que trató de impedir la elección.
Cuando los pueblos protestan y  defienden 
sus derechos, son dignos de mejor suerte. 8i 
hacen dejación de sus deberes, la maldad y 
la ruina acabarán por aniquilarlos,
R a f a e l  Ma n ín  Tornero
Aspectos de España
LERROUX, EN BL CONGRESO
El Gobierno tiene contados sus 
dias. Parece que será Dato, quién 
presida el nuevo Gabinete, como di­
jo el conde de Romanones. Y que ía 
formación ministerial conservadoTa 
será en los primeros días de .Julio.
Hizo Cierva cuanto fué posible pá- 
ra evitar la formación de un Gabine­
te Dato.
Hablóse de uií ministerio dirigido 
por un general, y Cierva trató de 
formarlo para iutimidar alas izquier­
das. No sólo era propósito único el 
de la intimidación sino el de con­
vertirlo en realidad gobernante. In .̂ 
tentábase, además, presentar al ejér­
cito ante el país como mezclado en 
la política. ‘
Impúsose el patriotismo de los mi­
litares. Estes han hecho fracasar la 
maniobra de Cierva.
Primero se habló al general Pri­
mo de Rivera, el cual no aceptó la 
formación de un Gabinete, pretex­
tando los achaques de sus años.
Después fué hablado el general 
Aguilera, Eu principio aceptó. Cre­
yóse, durante algunas horas, en el 
éxito de Cierva.
Llegaron a Madrid representan­
tes de las Juntas de toda la nación, 
formóse el Comité Ejecutivo Nacio­
nal y está desvanecida, en absoluto, 
la idea de un Gobierno militar.
Nada más diremos. Es muy deli­
cado este asunto.
Esta tarde hemos visto a Lerroux en uno 
de los pasillos del Congreso.
. Don Alejandro, tipo apuesto de gran señor 
y guapote para las damas, a pesar de su 
colorada nariz, viene ahora a la Cámara po­
pular más contento, si cabe, y con má«3 entu­
siasmo que nunca.
Sus ojos,alegres y  expresivos,ríen constan­
temente detrás de sns lentes de oro.
Sus labios, tan hechos a arengar a las mul­
titudes, tan acostumbrados al duro ataque 
contra sus adversarios políticos desde la tri­
buna del mitin o el escaño, tienen aquí, en 
esta conversación familiar entre periodistas 
y curiosos, frases muy comedidas, pero muy 
irónicas también, para los hombres del actual 
Gobierno.
Este Lerroux prudente, respetuoso, que ha 
formado hoy su corro en el pasillo central 
del Congreso, dista mucho del Lerroux tur­
bulento, revolnoiop.ario, agresivo con la pa­
labra y  con los ademanes, quo el pueblo 
conoce.
'A lgu ien  ha hecho una alusión a la asam­
blea político-religiosa—desde luego anticris­
tiana—del cerro de los Angeles.
Don Alejandro contesta, con un gesto p i­
caro y  muy elocuente:
—Yo no quiero hablar de eso en casa de 
los agonizantes...
El Lerroux apuesto, prudente y respetuo­
so, y  a las veces irónico, de esta tarde, ha 
deshecho su corro del pasillo del Congreso, 




¿Se nos han olvidado ya a los malagueños 
los agravios y  atropelles recibidos y  sufridos 
en las pasadas elecciones verificadas en 
nuestra ciudad?
¡Oremos que no!
La indignación cunde al oir los relatos de 
cada uno de los que tuvieron que aguantar 
rql.chapar^u de ladridos de los canes solta- 
 ̂dos^peíá^Atuedrentar entre todos, unidos y 
bien= aliflffi'zados, a loa que se encontraban 
en minoría defendiendo la pureza del sufra­
gio dentro de los colegios electorales.
¡Qué diferencia de unos a otros! Aquéllos 
con la impunidad prometida por sus amos. 
Batos con desinterés y  abnegación admira- 
bles,oponióndose a la pillería de los picaros, 
con generosa constancia e inolvidable fe.
Son tantas las cosas feas que se oomentan, 
que la excitación crece por momentos y  to­
dos esperan ana protesta general en la tri­
buna y  por escrito al pueblo.
B1 asi no se hace, no se dará por enterada
En mis mocedades ya lejanas, varias plu­
mas de amigos se metieron conmigo, porque, 
según ellos, plagiaba a Eduardo Zamapois 
en mis escritos.
¡Que Dios les perdone,como yo les perdono!
Siempre foí admirador de Zamacois, del 
Zamacois autor de Punto Negro, de las Memo> 
rías de una, cortesana  ̂de Incesto, de La p ri­
mera... pero me disgustó el Zamacois plaga- 
rio de Emilio Zola en El,otro.
Ahora se anuncia Él otro en película, a 
cargo del propio Zamacois, uno de los prota­
gonistas de la novela.
Thérése Buquin.,» E l otro...
Emilio Zola... Eduardo Zamacois...^
Yo, admirador de Zamacois y  plagiario 
suyo, según algunos de mis amigos de «aquel 
tiempo», aplaudiré, ante la pantalla, al Za­
macois actor.
Como autor de E lotro—ap&vie del bellísi­
mo estilo de esta obra—, no es posible aplau­
dir a nadie más que a Emilio Zola, de grata 
memoria.
LAS VIRUTAS DEL APOSTOL
Los poetas del Ultra siguen haciendo gan- 
zadaa y  poniendo, cada vez más, en ridículo 
a Rafael Oansinos-Assens.
las virutas del apóstol»..
¡Oh, gran poeta Oansinos-Assens! ¡Déjese 
nsied besar las viratas, siquiera una vez, y 
en seguida aplique con fuerza la punta de su 
bota en las peladeras de esos poetastros 
uUraistas del demoniol 
Es ló mejor, si nó quiere nsiéd que le des­
prestigíen.
F, G onzález  E ig a b e r t . 
Madrid, Junio, 919.
fc t ic ia ,  segua los casos
La razón de la sinrazón que 
a mi razón se hace...
(Cervantes, «Quijote».)
—¿Qué eres tú que es justicia?
—Justicia... es la firme voluntad de 
dar a cada uno lo suyo.
—Bueno; pero eso...
—̂Nada. He leído y  conozco , a Justi- 
niano.
—Sí. Pero no conoces a España.
—¿Y a cuento de qué viene semejan­
te pi*e«unta?
—Pues víeú^ cuento de un telegra­
ma que acabo de yeferente al pro­
blema andaluz.
—¡Ah! ¿Bolchevismo y todo?
—Nada de bolchevismo. Y o sOJ tm 
hombre de orden. Sólo que cuando ved 
una injusticia, me rebelo contra ella. 
Es poco práctico. Lo sé.
—Bien. Pero vamos a lo que decía 
ese telegrama.
•No decía más sino que los obreros
GIME








matográfico ■ . . ’ ,
Estreno de la sansacionai 




Asombrosa película de gran 
sensación, proyectada con
éxito blamorsso en todos los países de Euro- 
ae»t>pisodiosp^™eroy se- 
gando, titulados ' .




Butaca 40 c. Media 20-General 20
El Jaeves, festividad del ^
estreno de los episodios tercero y  ' .
«La  herencia del diablo» titeados «La faer^ 
za de la conciencia» y  «F'U biisoa e 
-oera».
CENTRO REPUBLICANO
Se ruega a todos los Á?oios da esta en. 
concurran a la sesión ordinaria que ten.  ̂
lugar a las nueve de esta nOeh®» niies^ .̂ 
local social, Saveriano Arias D i trauai? 
asuntos de general interés.
El Secretario, E. Carbonero.
Los senadores
SESIÓN PREPABATOaiAl
del campo de X; se habían negado a que
ha-fueran trabajadores portugueses a. 
cér la recolección en lugar de ellos.
—¡Una atrocidad! T¿Por quó no va a 
poder el patrono elegir los obreros quo 
quiera?
—No. Si me parece muy puesto en ra­
zón cuando no tuviésemos en España 
casos semejantes a ese, qne se resuel­
ven de muy distintos modo. Vamos a 
ver si me explico. Tú dices que los pa­
tronos pueden muy bien, si ello les trae 
cuenta, admitir al trabajo obreros por­
tugueses.
—O d© donde sean. Una vez que los 
jornaleros españoles se niegan a traba­
jar... Además de que lo que hacen aqué­
llos en mejores condiciones...
—¿Ves tú?; Eso era lo que yo quería 
^u© dijeses.^i el trabajo de los extran- 
jeroa es msjuf é eoonómioo, a ti te 
parece de perlas la idea i??eniplazar 
los por los óbreros del país.
N i más ni menos./
—Pues eso mismo pienso yo, mi que­
rido amigo, cuando se trata de traer 
productos de fuera, verbigracia, el azú­
car, el tabaco y otros que nos saldrían 
a los españoles más económicos si se 
dejase libre la importación o se autori­
zase el cultivo en España, como sucede 
con el tabaco. Aquí tendríamos buen 
taco y  baratísimo, como tendríamos 
azúcar de mejor calidad y más eoonó- 
mico... Pero eso no se puede consentir. 
Se arruinarían la Azucarera y  la Ta­
bacalera, esas dos águilas implacables 
que arrancan pedazos de entreña de los 
costados del Prometeo español... Y_ na­
die habla de coacciones. J?or lo visto, 
no es justo que las grandes Empresas 
dejen de multiplicar sus millones, y  en 
cambio es ilegal que un obrero quiera 
impedir que otro, que no es español, 
venga a ser el obstáculo para que aquél f 
multiplique, no ya los millones, sino 
los mendrugos de pan para que sus hi­
jos no se mueran de hambre. Porque 
esos hijos, a los que la patria les rega­
tea el pan, serán mañana los que la en­
grandezcan, los que labren los campos, 
los que los cultiven, los qne los defien­
dan en caso de peligro... Como se ve, 
aquí a los hijos de los que producen se
Ea el salón do actos de la Diputación pro­
vincial celebróse ayer, a las diez de la maña­
na, la sesión preparatoria de la elección d& 
senadores por Málaga que ha de efectuara©
! loy-
Á Ocupóla presidencia el ssñor León y  Se*
Í reaívU' actuando de secretarios interino» donAntomu Molina Fernández, don Anto­
nio Blanca Mnñoz,
I Monteros y don Antonio
I Se procede a elegir la mee- ^
I arrojando el escrutinio el resulta.-O Si-
I gaicntp; , i. •
1, Don Miguel Mérida Díaz y don Antonio 
I Verdugo Andrade, 77 yotor, don Juan Sán- 
j chez Cárdenas y don Simón Fernández Es- 
I carcena, 62,
\ Hubo una papeleta en blanco, 
í La presidencia proclamó secretarios escru­
tadores a los cuatro señores citadeS, levan­
tándose la sesión hasta hoy, que se reunirá 
la Junta de compromisarios.
En el Gobierno civi
Aplazamiento
La reunión que ayer debió celebrar en el 
despacho del gobernador civil la Janta re­
guladora del suministro do flaido eléctrico, 
ha aplazada para el Martes próximo.
U  carne
Una comisión del gremio de tabloj®ros es­
tuvo ayer conferenciando con la autoridad 
gubernativa, exponiéndole el quebranto que 
representa para sus inteseses los precios fi­
jados por la Junta de Subsistonoias, a las d i­
versas clases de ternera.
Dicen que tienen adquiridas resea a lo»
precios antiguos, y  consideran muy crecida
la baja de 50 céntimos en cada clase.
Quedaron en elevar un escrito a la citada 
Junta de Subsistencias, justiñoaudo las ra­
zones que tienen para no poder expender 
las carnes a los precios fijados.
Notas municipales
Junta de asociados
Por si no hubieran dicho ya bastantes ton-
que comercian con el trabajo de los de­
más, so les pone en las manos los millo­
nes para que se den la gran vida, para 
que los tiren en juergas poco recomen­
dables y  entre mujeres menos reco­
mendables todavía.
—Chico, ma parece que...
—Es verdad. Concretemos. Aqu í ve 
mal la justicia que los obreros andalu­
ces se opongan a que otros trabajadores 
extranjeros les sustituyan en el trabajo. 
Y  es porque se trata de gentes humil­
des. En cambio no ve mal que se pro­
híba que entre en España el azúcar de 
fuera, porque sería más barato j  perju­
dicarían unos pocos señores ricos; ni 
que se prohiba el libre cultivo del taba­
co, porque dejarían unos cuantos perso­
najes infiuyentes de repartirse dividen­
dos escandalosos. . .
—Y  verdad, qúe el casó es muy pa­
recida. '
—¿Si? Pues ahí tienes el caso... el caso 
que hacen, quiero decir.
M ig u e l  d e  C astro
De segunda convocatoria y presidida por 
el alcalde,se reunió ayer la Junta Municipal 
de asociados, asistiendo los vocales señorea 
García Moreno, Hidalgo Espüdora, Briales 
López, Lomas Jiménez, Laque, Qañestro, 
Muñoz, López y  Canales.
Luego de loida y aprobada el acta de la 
sesión anterior, fueron sancionados los si­
guientes acuerdos del Ayuntamiento:
Conceder a perpetuidad la zanja del ce­
menterio de San Miguel, en laque se inhu«« 
mó el cadáver del niño Em ilio Trasoastro.
Expediente de písnsióa de doña María Vio- 
toria del Pino, viuda deil empleado que fué 
de la Corporación, don Guillermo García.
Los acuerdos munioipaJes de 17 de Jalio 
de 1918 y 24 de Febrero de 1919, relativos 
a auxilios ofrecidos al ramo de Guerra, para 
el aumento de la guarnición de Málaga.




-  DE LA  -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Coosfitudón nám. 8, 
Abierta de once a tres de la tarde y de Míe­
te a Bueve de la noQhei
E l alcalde ha dispuesto que se remitan a 
Madrid varias canastas de flores que le han 
interesado para la procesión del Corpus,
Agradecimiento
El alcalde de Bilbao comunica al de Mála­
ga el acuerdo de aquel Ayuntamiento, agra­
deciendo el nombramiento de hijo adoptivo 
de nuestra ciudad hecho a favor de don En­
rique del Castillo.
Denuncia
Se ha formulado denuncia contra Pedro 
Mendoza que tiene a su cargo la tabla regu­
ladora de pescado establecida en el mercado 
de Alfonso X I I ,  por expender un kilo do 













I I  N ^ y i á i i OoQiíngo fS de Janío de - Í9 ^
Bfelftjes LGHGiríES y t)MEGA 
Gompostjiras de Relojería y Platería :-;
fÁ C o m p a ñ ía  2 3  y  3 1
■ ■ MÁLAGA ■■
trea o cuatro veces, envió persona que al- 
canzanao a la Comisión inspectora, cuando | | 
ésta e© retiraba, trató de sobornarla oír©- j  I 
ciándole dinero, ’y dando lugar a que los vo- ¿ I ; 
cales que integraban la mencionada Gomi- ¡ i; 
sión, ofendidos por ello, tuvieron que reoha'< | 
zar el indigno ofrecimiento con oonoeptQÁJ | || 
algo duros.
Por lo demás siempre que he penetrado 
•| en un establieimiento ©n cumplimiento de
Edicto
Por la Alcaldía se ba diotado el siguiente:
Que durante ol plazo de diez días, conta­
dos desde el siguiente al en que aparezca 
inserto el presenta en ol «Boletín Oficial» 
estará expuesto al público en el Negociado 
correspondiente da la Secretaría de este 
Ayuntamiento ol padrón de.oantribuyontes 
por ai arbitrio de patentes sobre la venta al
consumo directo de vinos, aíoolioles y do- f, ------- ---- *_____ _
más bebidas espumosas o gaseosas formado | misión, lo be beobo correctamente y pro 
para el ejercicio actual, en cqyo padrón se i cnrando que mis requerimientos estuvieran 
encuentran incluidos todos aquellos que i dentro de la forma que determina la corte- 
para la venia de diobofe artículos estén auto- | y buena educación, 
rizados por el Reglamento de la contribu­
ción industrial, efectúen operaciones do y^^- 
ta en este término municipal de los éxpre- 
dos artículos, podiendo en dicho l̂áao los
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DK fAbBIOAS BK AB0K03, DE P^EOBDCTOS Qt̂ ÍMIOOS 'Y  DE SÜPEHFOSPATOS
Oapita! Soolal enferar«i@nt3 tíaseísibolsauo: iO.GOOJOO da franeos
PARA sus COMPRAS 0B SUPERFOSPATOS, EXIJA Í.A MARCA
interesados examinarlo y pr '̂^a^tar contra 
e mismo las reolamaciónque estimen pro­
cedentes. 
Kíasr.ísŵ ssr-'
> ^ 1 » .  ñ Í € S ^ i s i ®
Nos ban visitado numerosos vecinos del 
barrio de Capuchinos,para manifestarnos que 
la fuente que existe a la entiíada de la Ala­
meda de Barceló (frente a San Bartolomé), 
carece do agua duraiite todo el día, y sola­
mente a media noche es cuando deja caer 
una pequeña cantidad de tan preciado li­
quido.
Sabido es, pues asi nos lo hacen constar, 
que  ̂numerosísimas casas del expresado 
bariio no tienen agua y al tener que busoax'la 
en dioba fuente se encuentran sin ella.
Rogamos al señor alcalde ordene con ui-- 
gencia, por que el caso así lo requiero, o’á© 
ta ja  durante ol día el agua quo taii fleoesa-
B mooIó'* ' *  Alameda de
ocurrió lo mismo onffquel sitio.
Lamento que hayan pretendido vengar 
las amonestaciones recibidas por sus pro­
pias culpas en persona tan modesta como yô  
queriendo con ello quizás conseguir que les 
dejara libremente do violar las leyes que 
por algo y para algo fueron promulgadas y 
be de hacer constar que ni siquiera conozco 
a varios de los que así me censuran.
Agradeciendo a usted, seño? Director, lâ  
atención que me dispensa, quedo su más 
atento y s. s- q. e. s.-m., Antonio Ĵ ohleŝ  .'
Málaga IB Junio 1919.
f El ú^ioo Jíbro jjara ^ápPjBndePi francés o perfeccionarse en éí es
MÉTODO ,B4RBÍN./ x
QCB 'ES U  «EJ08
Fáiiriim» maiftio» ®a VALEfiCIA, A U C A f ¡ T | ,„ |p iU A . í  « A l4 M
Capacidad de prodücdón anual: 20d.Q60.G90 c|e kllograitiQs de .su^erfosfujíosi
Comprad de preferencia si Superfosfatb especia? dé I6il8 Un1t¿n Española
de Fábricas de Abonos, superior a ios Superfosfato9fífl8i20 *̂10
SERVICIOS Co m e r c ia l e s  e  in f o Iím e : alcalá,
APARTADO POSTAL 690 ’ -i, - léLEFONO S. í.368
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porque es ei único francés y eí único j[UíM5nk 
seña la pronuncíaclén.
Pedid SjÉTOillí) BARB!n , 4  pesetas
librerías* “
: Se manda a todas partes contra giró de
4 ‘50 pesetas  A  BARB(N,.lpl|)l
r^ iio r ta  d.ol S o l,  11  y
:wnNsq'M»ri8»iurt5UWi»*«j3ate«»»»w'̂tá&£rR<e»iayee**%»wii»'
A U D I E N C I A
Robo
CAMARA DE COMERCIO
En la sala primera comparecieron ayer 
Lucio Olñvijo García, conocido por «El niño 
delmaletin=» y Antonio Muñoz (a) «Añts- 
queranov, acusados del delito de robo. 
Practicadas las pruebas y después de in­
formar el representante del ministerio pú- 
oiioo, señor García Zamudio,y ios defenso­
res señorea León Donaire y Martin Velan- 
dia, los j arados se retiraron a deliberar*
Este juicio se celebraba en revisión y los 
jueces populares, prooediéndb de igual for­
ma que los que intervinieron en la vista an­
terior, dictaron veredicto de iaoulpabllidad, 
absolviendo la sección de Derecho a los pro­
cesados,
Final de una vista
Exoorfacián dn aoptfíi - 1 cinco, se reunieron en
•ü,} „ ^  I la sala segunda Ips tribunales dé hecho y
Eí señor Cónsul interino de S. M. Britá- í  derecho, para contiaúar la vista de la causa 
moa en esta plaza, ha enviado a la Gámara | incoada por- el delito d© homicidio contra 
de Comerme 6l ergeiente | Vioeete Viyaa Trülo, preeaeto reepoeeable ,
«J-. V ' ‘iír“ r  i violenta de J,an Narbona Ei- |esta plaza B. L, M. al señor Presidente de la í vero,
Comercio de Málaga, y | En el veredicto emitido por el jurado se
tó n o e lfu - ío d r  ̂  T ’"''""'’®’ í favor del acusado la eximoute |
■ no de S*M g ; ? ‘ ‘ ‘ “‘P " ’® ' i i “oompleta de defensa propio yla atenúan^
nodo fe, M, Butanioa no desea ya ejeroor f te as embriaguez.
aoSte d ! o liC re^ n ''’ áe | La sala dictó ssntenoia condonando a Vi-
aceite de Oliva embarcadas desdo Esnaña
las posesiones británicas Ultramar
Don Edu.avdo R. t- í̂>Ánton aprovecha gus-SO esta J
conte Vivas a la pena de seis años y  un día I  
de prisión mayor. • . I
toso
ceridad reiterar a usted la sin-
j  - •• -̂ 6 su aprecio y la seguridad de su
clnguida eoRsideración-
Muérté repehtíiiá
Málaga 12 de Junio d© 1919.»
Consfrucofdn de buques
Eillustrieímo señor Direfetbr General de i
Comercio ha dirigido a la Oámara el siguien- I 
te escrito: |
«ElExcmo. señor MíeW?,tro d« Estado co- | 
munica a este pRpartanif uto que por orden I 
delsoñor Prceident© de loa Estados Unidos I 
se autoriza a los Astillaros de aquel país I 
para la construcción de bagues qúo hayan I 
contratado con Entidades ertranjeras, | 
mempre que esa conetruecién no impida la I 
de los buques contratados para la marina |
En la huerta llamada de «Jiménez», sita | 
en el primer partido de la Vega, falleció re- | 
pentinamente el obrero d© dicha finca, Eran* s 
cisco Pérez, de 40 años de edad. |
Puesto el hecho en conscimientó del juz> | 
gado de guardia, se' personó en la huerta i 
mencionada el juez municipal del distrito j 
de la Merced señor Vil'Iatejo, en funciones 
de instructor, ordenando la práctica de las | 
diligencias de costumbre.
■ A B O N O S  M I N E I Í A | ® Í
Superfosfatos de caí.--Sulfato de , amop¡aGO.^-f^tr^jrQ 
, Sulfato de hlerro.--jSales ppi^stpiais f• . r- . ■ -X.C»- ■ ■ 5,.-. . ./.J,
Abonos com&uustos para .{pdqs ,lqs ,̂pgf îvO$
C O A R T E L E S , 2 . - M A L A G A  ' !
S S '; é̂3l-
g O
Oit xiím
r© in ^ ' "/S«f
' ‘J ,í : ^
¡■síT
5 's tm
“ d 5 T  ■ ' ■
^ -  __________ -<'P-
Ái3G».«icsém €k̂ S)
f  d a  d u i i o
Oalle k a n  .Gómez García (antes Especería) v Marobatiti* I
45r r a n d .e s  © x l s t e n c l a s . ——I ^ r e p i o s  r e d H O i^ P p
_3PA@C3ü4ÍLÍ,;' i; "I
' «n»g«wg4nwgw í  o'jfnaurrcaaiiffM»
Almacé»' ai por ma^sr j  niooer do ,fqr|
Batería de cocina, herrsmfentaa, accráá, cu.'^pas óe xíaé y latón, alambres, estaflo, 
fita, twnrriéria, clavazóifí ceraéntó«, «tc. etií-' ' ~' • •
--ei'
A  G A S O LIN A * 
ECONOMÍA EN CONSUMO
EL IDEiVL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molidos, sierras, tornos, alumbrado elécírlco
l > l i ? l g i r  l o s  p o d i d o s  a
ALTOS HORNOS DE A I IO I lU C ÍA . - r iá U G A
q .u i© i i  s o  e n c a r g a ^  a d e m á s ,  d e l  m o n t a j© .
í n T r a n f r i í í  a t c p t i  o  -^ s e c o u s iq u e  u s x N jS ú íL fUUMOUtüU ü t O l M  .A3Ü Á  T s i j
La Única verdad para hacer desaparecer las canas v,
Se garantiza no contener nitrato de-plata ni-sustancia alguna-nociva para la sa lu ^|
No mancha eí cutis ni la Topa.
Precio: Ginco pesetas el. irasco
De venta en todas las buenas PERFUM ERIAS y CAM ISERÍAS. W.
mercante norteamerica.
Añade que oree que entre Noruega, Ita­
lia, Francia y algún otro país se contrata en 
los Estados Unidos la construcción de bu­
ques para unos tres millones de toneladas. 
Do que comunico a V. S. para su COV-' ‘ . 
to, el do las Entidades ^--«-oimien- 
afectar ©ste ac-' ' ■, "* * 4'̂ i®nes pueda
Dic' --ríio y demás efectos.
-tí guarde a V. S. muchos añes.—Madrid 
9 de Junio de 1919.—El Director general, 
J, Santos y Ecay,
 ̂Señor Presidente de la Cámara de Comer­
cio de Málaga.»
«a3sasi.<
A L Á R c é N - : h :^b m a n o s
DÍl. DÁVILA NÚM. 21 (ANTES COARTALES)'
UNA
Señdr Director de El  P o pü lá íi.
nr ^LUoga, :
Muy señor mío: En el periódico de su VHg;- 
na dirección,, correepondienté ál dia lg  del 
actual, encuentro una oarta firmada por vai 
nos señorea industriales, cm la/quD.'lcs mé 
censúa uemo vocaLdo la J u e y  R e f i¿  
mas oooiales, asegurando qise en la viííijñn, 
01. dol cumplimionto de la Ley de Ja Joroa- 
da lie roa rtü iie  presentado denmioias con­
tra poreonas p e  no han-sido 'infraetoras de 
la mencionada Ley, satisfaciendo con elJo 
na ruin v<'í;anra por qno los mencionados 
señorea na me fayoreolan dedicándome sns
« o  ello es
r t t l - f r ' "  le verdad
-pñmdsrZGa, y cada cual quede en el lagsí
que le oorresponde, Se tmido necesidad dé 
^qlestar a usted, suplicándole la inserción 
u9 .la presente. • i
Ls cierto quo como obrero ofrezt
J  tJ  ISF I  O
Lun a menguante el 21 a l»s 5 33 i 
5,~FóriOéo !9  31 I 
-i —  j
x c b  ;
BeEaftna 24,—Domingo I
Bank s de hoy.—̂ La Santísima Trinidad, f 
Bantca dé' máfiamái—San Juan Fi^nciso^. 
Jubileo para hoy.—En la Trinidad. ' 




N O T I C I A S
E S  P  E  G 1 A L  I D  A  D
En la constriíccíóü y montaje de
FÁBRICAS REFI||D|)RAS J E  ÁG lfE
« 2 ^ I V A !S „
E X TR A  
R A H D O:e £  Ó S Q „  j
Para pedidos: Sociedad Pinanoiera y  Minera, Carlos Hae ,̂ B ' ^  
5fono, 526 y en todos los almacenes' de ^aíerialos y
BEPÚSITO; En la Plaza dei Teatro
V 8 .) ‘Mm:
’vyiv-
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil,-se han recibido los partes de 
aooidentés del trabajo sufridos pOriós obre­
ros siguientes: ' -
Salvador Vi)lodresEuiz, José M. Carvajal, i  
Antonio Llórente Marín, Juan Rey VelascO, ' 
Fernando Bsquiíaohe Aguilar, José Gifuen- 
tes. Cabeza, Rafael Dueñas Campoy, Manuel 
Chicote Espejo y Teodoro González Bspi- 
-hosa. .1.;̂ .'.
Ültirao modelo
I ■ . B! o.,.
I Tuberías para pozos artosianos y cpiíduGclones ds agua.
Depésitos y bidones para acqltes, áíeohoí/benzol y otros productos;
aaiByjaMWWiB
L ia  'M e ta l:ú .rg iú á  :S .
Gonatmeoiones metálicas, Acniadura3,.'D6pi^ito, l^ te r ia t para
les, Púndición de hierro y  bronce, gran. Taller mecánico, Toi'nilleria.
DIREgCIÓN TELEaPt,4.FIOA: «M ETAEÚRaiGA».--HAJliCM  
. F A B R IC A : Paseo délos Tilos, 28.--ESgRITQRIOy Marchím.te, i  
S© cbiín:px*a íxioxTO  f “urid.iclo v i e j o
El próximo día 18, tendrán lugar los exá­
menes para médicos higiénitas' ’superaume- 
rarios, .
‘ El Tribunal estará oongtituido por los.so’ 
cíales don Francisco Reina Manéeoau, don 
Francisco Rivera Valentín,rdon Tomás Díaz 
García y don Jerónimo Forteza y cojno su­
plentes don Juan Briales del Pino y den 
Eduardo de Cobos Ordóñfz.
Como opositores se piv-sentan, don Rafal 
Pérez Moatáñfz, don G llo  . M-,utia Leóny 
don Franéisco Reina Lî óñ. ‘
a
_ - ------------ —-«̂ -zoo vinf gié I '' DI jóBílel'dLtiTfco rte la AVáuieda l l a m a ----;-----—---------------- ------- -̂--
de mi patrono queme encarga de estages> | al té-st,igo-Juan Lozano F-rvández,para quo '
tión, aparte do otros trabajos que le presto |" PTv'6#-lSria dool'ara^í^. a <oc;i:
pero jamás he tomado como pretesto mi oa¿ * • * » « i
go de vocal en Ja mencionada Junta papá 
ofrecer dicha mercancía, ni aun reonerdo ha­
berla ofrecido nunca a los firmantes del cita­
do escrito. Además, yo no he requerido a 
los repetidos señores para que cumplan la 
Ley de la Jornada, por qué ño he sorprendi­
do la infracción, y si he apercibido a varios 
de ellos porque dejaban de cumplir la Ley 
dol Descanso Dominical, toda vez que en 
unión de la Comisión inspectora de la refe­
rida Junta, los sorprendí varias veces con 
sus establecimientos abiertos y despachando
a las tres y cuatro da la tarde de un Domin­
go, cuando la Ley les obliga a cerrar a las 12 
del día.
Y  como hecho curioso, y para que la opL 
món pública pueda juzgar a cada cual, haré 
constar que habiendo denunciado a la seño­
ra viu-U’. r|':; Güi.i'ado, deipuéa de apTcibiv];*
En el Ayuntamiento Benalauría se en -̂‘ 
cuéntra expuesto el reparto dé la
cpjitribución Urbana paía ©laño actual; '
Dejad de administrar Aceite de hígado dé 
bacalao, que los enfermos y los niños absor» 
ven siempre con repugnancia y que les fati» I 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo pop 
el VINO DE GIRARD, que se, encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa- | 
ladar, más activo, faciRta la formación de 
los huesos en lós niños dó ̂  crecimiento deli­
cado, estimula, el. apetito, activudíp fá í̂íM | 
sés..M mejor tónico para las ooBvalecenoia* 
en la anemia, en Ja tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase ia maroa¡ A. GIRARD 
Piaría. -'.¡.n-ULv
Joaquín Mena y G.‘
S. en C.
Gran fábrica tía sdmfaperos y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía, , ■ '
Extenso surtido én sombreros de paja para 
caballeros y niños.
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Cura el s-stómago* mtesíáuoa ©.? Elixii 
'f-K tomac<ihd«*#aáy, <!*• Csrloa-' • ■ Toldos de pasero-J<;n
ñ'tBlí:.ri; jír."|
n rr-fíy




En Vélez-Málaga los sefiofea viajeros es' 
cotitrarán cómodas y conlortables habiíacio* 
«ss eon luz eléctrica ŷ  timbre. ' ■ ’
Comedor de l.\  bonito jardín y servido a 
todót-'IOR trenes.
MÁRTIRES núm.
m a p ir e s  I. (^squ^a CaUo Coraimhía) |
i ' Cantina Americana
6BAf3W0VEBAC.EM PASTELES 
f  SUIZOS Y PASTAS PA |A  T é   ̂
j  Espeosrías, áSniero 6
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
ALPARGATAS Y CARDELES 












rruajes, cementos, ©tc.|etoí'|,'̂ ^̂ |J
Aviso l ie ,la
de! Oas a!
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca í.® clasq, 
precio nueve pésetasi Braguéros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajaé 
ventrales para .séñqri s y câ  ̂
doce pesetas. Tírán^s?- «Bénalkc P^fá ' 
corregir la cargáz,ón dé espaldas, dléz y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘40. Ricardo Green, Plaza 
detSiglo (esquina Molina LarIo).,Málagaí
La Compañía deh Gas pone .en^jgÁj 
to dé los señores propietarios e fpifijí 
casas en cuyos; pisos se encue^t^ll 
das tuberías propiedad. de,idjip|i|i§ 
no se dejen 8orprender.ppr íae5íÍ?IÍ; 
sonas agenas h la Erapresavigtte>í '̂ 
texto de decir que sonroporarjost j 
raa, se presentan a desmont^.yi'étl 
y material de instaladpné^^iS^fl 
asilo hhgani sé 
rrespondiente 
para poder identificar 
ópérarios de la mism^-'r^l ^




E x t r a n je r o
irij
Avance J
Varsovia.—La «Gaoeta de Varsovia» anun­
cia que las tropas bolchevikis pasaron la 
frontera d© la Galitzia oriental.
Encuentros
Stockolmo,—-Comunican de Reval que, a 
oonseouenoia'^de los encuentros prodacidós 
entre elementos estkonianos yletaneSilps 
representantes franceses, ingleses y  nortea­
mericanos se trasladaron al lugar del suceso 
para sobventarlo.
Nepciacwnes
SstokolmcK^El diez del actual se entabla^ 
ron negociaciones para el armisticio. "
P B O V I N G I A S
El alumbrado
Gádiz.—Una comisión del Círculo Mer­
cantil y  de la Cámara de Comercio visitó al 
gobernador para darle cuenta de las dife­
rencias surgidas con la Compañía Lebón, por 
pretender alterar el precio del alumbrado, ^
El pan
Cádiz. Hoy se ha vendido e l patí común 
a sesenta y  cinco céntimos el kilo, pero los 
panaderos anuncian que mañapa eleyarán el 
precio, por haberles expendido en el. gobier­
no civil el saco de harina a ochenta pésetas.
Censúrase la extremada apatía de las.au­
toridades.
Solución
Cádiz,—-En Dalias s'ó ha solucionado* lá 
huelga de barrileros.
 ̂Los patronos accedieron al aumento solí* 
citado, y, en su virtud,mañana se yeanud^á 
trabajo,
Diligenciad
Orense'.—Continúan las diligencias judi­
ciales por el asesinato del rederal.
Durante dos horas estuvo hoy el juez in­
terrogando a Nicolás Eodriguez Valentín, 
el cuál, según el juez, es un pájaro de cuida­
do, que sabe defenderse en sus contestación 
nes.
Antea de esto interrogatorio se verificó 
otra diligencia judicial, consistente en la 
presentación de Nicolás a los du<*̂
Hotel, quienes reoonoóieT*
Pamplona los alumnos de aquella Esonela 
de Artes y oficios, que vinieron en viaje de 
estudio,
Un rumor
Santander.—Circula insistentemente el 
rumor de haber sido fusilado en Inglaterra 
el comandante dol submarino alemán «U-C. 
56».
Dicho marioo salié de Vigo a bordo de 
un buque ioglós, para Inglaterra, pero en la 
travesía le salió al ©nóúeñtro un buque de 
guerra, también inglés, que le obligó a tocar 
en Liverpool.
A ll í  se hizo desembarcar al comandante 
alemán, formándoselo inmediatamente Con­
s to  de. guerra, en^el que se le acusaba de 
haber torpedeado trós btiques y  ocasionado 
numerosas víctimas.
El Consejo le condenó a la pena de muer­
te, y  el comandante fué, sin pérdida de 
tiempo, pasado por las armas.
Esta es la versión que aeerca de lo ocurri­
do circula hoy en Santander.
Las fietstas
Almería. Existe gran entusiasmo paya,
las fiestas que se celebrajfáh Jes dias 16, 17
y  18, con motivo de Ja'iíb^ndieióa y  entrega 
de la bandera que las damas regalan, por. 
suscripción popular, al regimienta de la Co­
rona.
í Hoy llegó el eorc^ol dedioha unidad^í se-
ñt^Sanqne|b.,. ■ ' ■' ■'*' , ’ ^
La música del regimiento Óo España asis-
Hablando con algunos periodistas, les ma­
nifestó el señor Gómez Chaix que considera 
poqq probable su triunfo, pues'solo cuenta 
con 15 o 16 votos,contra 21 que tiene su oon- 
triueante.
Pooo después llegó el empleado, enoon- | batios a que'antes hacemos mención, publiea
trando al ministro sentado en la mesa que el 1 «n  suelto que viene a echar nn jarro de agua
Nonisgo ahogado
Huelva—Cuando estaba bañándose el súb­
dito noruego PanlDuügdegaam, de 19 años 
de.edad, tuvo la desgracia de pereeer aho­
gado.
El cadáver no ha aparecido todavía.
Inspección
Huelva.—En el exprés ha llegado nn oo- 
xnandante de ingenieros, enviado por la ca­
pitanía general, con objeto de que inspep-’ 
Qione éllooal donde ha de instgl|irse el bata­
llón de Seria, que ha sido destinado a esta. 
guarnición con oaráoter. perhianente.
Aparición d@>unscadáver
funeionario débiera ocupar.
—¿Por qué no ha venido usted a su hora?, 
preguntóle muy serio el ministre,
—Parque mi mujer está de parto, respon­
dió algo embarullado el funcionario.
—Bueno; está bien—replicó el ministro—, 
pero... que no vuelva a suceder.
E l funcionario, ante la risa de sus compa­
ñeros, atrevióse a decir entonces: «Eso de­
seo yo, señor ministro; ©1 niño que ha venido 
me hace el de siete, y  solo tengo seis mil rea- í
les al año.
Pesoontento
• Ha causado gran disgusto entro lóé fun­
cionarios del ministerio de Fomentoelavi- 
.80 del ministro rogándoles que no acudan a 
despedirle en la estación esta noche, al em­
prender su viaje a Andalucía..
Huelva.—En la playa d ^  Picacho ha apa­
recido el cadáver del hijo ¿el patrón de un 
falucho que se fué a pique Hias pasados.
Pesteneoía el falucho a la ' matrícula 
Moguer.
La campafía de las izquierdas
fría en el entusiasmo de los ministeriales.
El suelto del órgano de los conservadores, 
dice lo siguiente:
«Alrededor de las conferencias qué vienen 
celebrando les señores Maura, Dato y  La 
Cierva y  otras personalidades del Gobierno 
y  del partido conservador, se tejen comenta­
rios del más variado gusto, pues mientras 
unos afirman que las discrepanpiag son m ás 
hondas cada día, aseguran otros que hoy la 
unión de mauristas y  conservadoras es estr©< 
cha, y  que el pensamiento y el criterio de 
unos y  otros.están identificados.
Nosotros conocemos al señor Dato y  sabe­
mos que seria inútil pretender que dijera lo 
que en todas y  cada una de esas conferencias 
afectuosas se trata.
Seguros estamos que ocurre lo mismo con 
las demás relevantes personalidades que to­
man parte en ellas.
Faísificación de telefonemas
©ontinúa siendo objeto de grandes 
tarios, la cuestión relacionada con la falsifi­
cación de telefonemas.  ̂  ̂ ,
El juzgado ha empezado las diligQBOias 
para el esclarecimiento de los hechos.
E l ciclista de «A  B O», Rogelio Martín, 
después d© prestar declaración y  confesarse 
autor de las falsificaciones, fué detenido.
Se sabe que en su declaración Rogelio ha 
tratado un punto de mucha importancia, 
que se refiere a la falsifioaeión de telefone­
mas sobre valores de Bolsa.
Según parece, al amparo do estos telefo­
nemas, se han hecho negocios de importan­
cia.
 ̂ 1 , , , , , s Esto, pues, vendrá a desvanecer las ver-
K l86aorL trron íh a a 6o k r .d o 4u« todala I piones qae oiroulan, en las qne inluyen el
de
tirá a las fiestas.
Robo
capitán del vapor «tíenéraÍ DordÓn», le han 
jrpbádo.una'cartpra que..contenía ochocientas 
pesetas. \
le Mádrld




Almería.— rey ha envigd,Q fin óbjeté 
artístico destinado a la tómbola benéfica br  ̂
ganizada por las damas de la selepta socie­
dad.  ̂ .
,xiios deJ.
Entre ambo» - ,, .1.» _ . -oo caieDro un careo, que no
- - ningún resultado pará poner eñ ólaro el 
asunto.
Circula el rumor deque el presunto asesi­
no del Federal está ©n Y igo  o en Avila .
Elección
Cádiz. En la Junta electoral de senadores 
fueron elegidos los cuatro secretarios escru­
tadores, todos ellos conservadores y  mauris- 
taŝ .
Es seguro que triunfará mañana la candi­
datura que ayer envió.
El conflicto mejora
Cádiz. El conflicto del pan ha mejorado 
grandemente,
«Además de la fábrica Eureka, que elabora | 
525.000 kilos diarios, esta madrugada reanu­
daron el trabajo otros hornos.
Marced a las gestionesjdel gobernador de 
Sevilla, la panifioadora de Dos Hermanas ha 
ofrecido mil kilos diarios.
formalidad
; Cádiz.—En toda la provincia es absoluta 
-acalma, realizándose las faenas agrícola!^
8in incidentes.
de medidas
Cádiz,—E l gobernador civil y  el general 
La Barrera convinieron la forma de distri­
buir la guardia civil en la provincia, a fin do 
que siga la recolección con orden completo. 
; La Barrera se.trasladará el ¿une ' a Jerez, 
V al objeto de oonferenciar con los patronos y 
í obreros de dicha poblaeiÓu y  de otras oo- 
 ̂ ttiarcanas.
üarÍRero herido
Almería. — Fructuoso- Coruñés, marjuerq 
' dél buque de vela «Goridor*, sé háfi” ^  
jiímó, ajojinsecuenoia
Ja espalda- , ■ a<>8 pufialadas on
.*«0 le infirioraUb
I Elección dé senadores
Sevilla.—A  las diez de la mañana, en la 
Diputación, celebróse la designación Ó© me­
sa definitiva pará la eloocióa. de senadores.'
Asistieron 27 diputados provinciales y 
149 oornpremisarios, así como muchas per­
sonalidades del partido liberal y  del conser­
vador. í -
Los compromisarios hicieron entrega db 
sus credenciales, ;
D ‘Angelo, en nombre,de los liberales, iiq- 
pugnó el pota, ,atribuyendo a los oonservá- 
dores determinadas violencias para conse­
guirlas. . •
Picainil, en representación de los conser­
vadores, refutó jos argumentos de su oóA- 
trinoante.
Borbolla impugnó el acta de Lantejuela, 
diciendo que existe el delito de .falsedad, 
pues la elección celebróse el 10, y  no el 7. 
como en el acta consta.
Intervino Sarazua, diciendo que los libe­
rales sevillanos, cuando eran dueños de la 
situación, no protestaban y  amañaban el 
triunfo.
Entre el orador y Borbolla se suscita un 
incidente yiolento.
Fueron elegidos cuatro secretarios, dos 
conservadores y dos liberajes, que oenstitui- 
rán Ip, mesa definitiva, oon el presidente de 
la piputacfón.
Lerroux
. . . . V . ,
..................................
^ e n o r  . . . . . .  .
Ainortizabl© 5 por ,100.. ,
»  ^  ápor ie o  . , , . 
Aociones Banco H. Amoricano. 
»  \;deEspíiSa
® Oompsñía^A. irabaoos.
r . pooiedad Azucarera^ . 
• Preferentes, , .
: ■ :
Banco Español E io do .la Platal
0  18 -AÜe ,w. a , jog
1 ^  S por 100 
P. O. Norte de. España.
> M, Z. y  Á  . , ,
fbíoronfievo . . . ! .













































campaña de las izquierdas tjende a destruir 
la unión de las derechas, y  esto lo harán oon 
tal empuje, que el Gobierno no podrá resis­
tirla, '
Déoiaraciónés da juliféta .
E l diputado reformista por Madiid señor 
Zulueta, hablando eon un periodista sobre 
la situación política, ha dicho lo siguiente:
.—Hay dos soluciones: o la d,iptadura mili­
tar o un Gobierno sincero, real y  franeamén- 
tê  democrático. .
“ ¿Guál de. las dos soluciones le parece a 
usted mejor?
—¿a segunda, desde luego. Sin embargo, 
según se van- poniendo las cosas, no estaría 
mal dejar paso a la dictadura militar, Olkro 
4á© habiéndose impuesto ya las oorrieiáes 
de democracia en Europa, aquello constitui­
ría el más insensato, anacronismo.
La constitución de los gobiernos demó- 
pratas es obligada en todas partes, y  aquí se­
ría qna verdadera revelación, pues aunque 
han pasado por ©1 peder muchos gobiernos 
liberales, el liberalismo no ha gobernado 
líunoa en España,
Terminó diciendo el señor Zulueta, que a 
Su juicio, estás Cortes durarían poco y-..no 
harán labor Útil,
A  [Madrid
Cádiz.—Ep*vista de la tranquilidad reí 
, nante en esta capital y  su provincia, y de
: que se hallan resueltas todas las cuestiones 
I políticas y obreras, el lunes marohn,?:á a 
' drid el gobernador civil, señor marquéS:-de 
L Velilla del Ebro,fpara traerse a la.¿injj ja.
Rateras y policías
Barcelona,—Hace tinos días le quitaroii 
cu alfiler de corbata a nn abogado de San­
tander.
Dicho señor, auxiliado por un guardia d© 
Seguridad, logró la detención del ratsroy 
&utor de la sustracción,pero al conducirle a lá 
prevención de Atarazanas, se dió a la fuga; 
BÍn qu© fuera posible alcanzar]©, 
i Anoche, el mismo guardia, vió al ratero 
¡ aludido en la calle del Arco del Teatro, y  
^entonces, en nnión do otros guardias, le inti- 
! mó á seguirlo detenido.
El ratero no se avino a la orden yj eacan« 
do un cuchílloj trató de agredir al guardia^
Í al mismo tiempo que otros rateros haclaíf varios disparos contra los agentas deJS^u? 
ridad, ■ ‘
[ Estos rppelipron la agjesión en, la. misifié 
i íorma^tífapdo a los golíbs, que jSe diorona 
I la fuga.
[ Un balazo hirió a un ratero en la región 
; glútea derocha.
Su estado es grave.
Bevilla.-h:^, medio día llegó el señor Le- 
rrouj^, hüSpQíjándose en el Hotel Madrid.
Aúlinoió  ̂.jos periodistas que estará aquí 
poeps díasj proponiéndose preparar la lucha 
de los pépublioanps en las elecciones provin­
ciales.
Cupnta qup el Gobierno sufrirá una derro­
ta jiremenda, que Ip obligará a adoptar ex- 
trefilé respjuciún. '
Lerroux-cGíÍ8|úera segi^ro el triunfo.
C a ^ ^ ó a fo
S a y i l ú . y ^ D n ® A g u j a r ,  candi­
dato a éC ĵ^|jqyppr,ei^ta XJm^ersidad, cuenta 
con el apoyo del Gobiernoí"
Despacho
E l ^residente áel Consejo, señor Maurá 
estuvo hoy en palacio, despachando oon el
En palacio
Don Alfonso recibió hoy al embajador de 
Francia, Mr. Alapetite, a quien acompañaba 
el primer introductor de embajadores y  al 
ministro de Bélgica,yan Verg Elot.
Audiencias
La reina dona Victoria concedió hoy va­
rias audiencias, siendo cumplimentada per 
la señora deña María C.o.dorniu de La Cierva,
Campromisaríos
En el sálón de juntas d e . la Diputación 
provincial se han ¿©unido hoy los compro­
misarios para las eleocipties de, senadores, a 
fin d© hacerse sargo de jos .nombramiento^.
Esta tarde, a las tres, yolvpráfi a reunirse 
para proceder a la .eleopióo. de la mesa defi­
nitiva.
Pefunaión
El cdnsuld;? ¿Jp.aña en Gibraltar comuni» 
ca el,íaUecitnientQ, en, (fiqha plaza del súbdi­
to español Antonio .MprÜlá, ,,d,e . 46 años de 
edad y  natural-de^  ̂Manv^
iW o la
La preocupación de Rlaesire
En el m,inÍ8t6rip;de Estando nos facilita 
una n^a pn la que se dice que_̂  el Q-obierné 
W pafiol ha reconocido la independencia dél 
Estado oheoocslavo.
.,, 8913 m a n c a - b a .  Pplebp.d^o la Asamblea 
á.p Ja Federación ob̂ pr̂ a, asintiendo al acto
Conflicto próximo
. Barcelona.—A pesar de haber llegado el
; Vapor •Capitán Segarra»., conduciendo 1.400 
p toneladas de trigo argentino, y  además del 
y  recibido desde JPatnplena, 
jí sólo podrá elaborarse pan para dos días. 
r} anteridades siguen gestionando, oon
ll̂ .pooó éxito, la .solución del conflicto.
A Pamplona
B irc*>l-,rj;->, —E l €-1 ’■ v.,-> ó.; llAH ido
treinta delegados de otíreros;del campo.
Se tomaron acuerdos de importancia.
. El íanquo de! rey
Safi Sébastián.—Ha llegado el tánqne-bar- 
co que regala Inglaterra al rey de E.^paña, y 
que será destinado al Museo de artillería.
E l tanque tien^un mótor do 350 caballos 
y  una velocidad de OXkilómfítíos. Por hora.
Intervino en los combates de la Champag­
ne y Scarpa. . : I
Vfqtlmaílel^abajo
Oviedo.-^Ea Jas minas ha oourrido un 
deprendí miento de tierras, resultando un 
ébféróIroHdb jr obró muerto.
1, Este llama Jo¿p.Opbos Hodrignez,
Acidínfa ferroviario
Orense.— Entrelas estaciones de Barbas- 
tro y  Hoden os, ha descarrilado el trendes- 
.cendente, saliéndose de la via seis vagones 
y  quedando tpea .destrozados,
, Afortunadamente na hubo que lamentar 
desgracias personales
Loa viajeros de otros, trenes han tenido 
qu© hacer transbordo.
Gómoz Chajx
SeviUa.—iía llegado el exdiputader mala­




El ininistrp dé Fomento, saldrá esta noehé 
para Sevilla.
Ror la tarde pasó ©1. señor Osserio nn avisó 
á todos los negociados, significando quo v©?- 
¿ía ppn.gustp qu© no lo despidieran éh la es- 
táción los empleados del ministerio.
, El señor Maura recibió, a la bora de ooá- 
turqbre, a los periodistas, confirmando qn© 
est^moohe.|faldríá. qjjifijápr Pjísorio. Gallardo 
para Andalucía, donde permanppprá tr®s ó 
cuatro dias. ■
Por estojcau^ .no.sepolpbrará Consejo bash 
ta el Martes. ' .
pqdqdi§^,s le,, interrogaron sobre, la
uní Itqs,, cp̂ ns.eryadQres, respondiendo 
[aura¿«Dy éso no puedo decir nadai, 
.^qrqúé au n nó”sa. liá ocupado . del asunto ol 
UppsÉ\j;0 áominietros.»
Como un periodista insistiera en su pre­
gunta, añadió el señor Maura: «Y o  siempre 
tengo una impresión favorable sobre la ayu­
da de lo.g conservadores al Gobierno, para 
que éste pueda cu mplir con su deber. »
Suicidio
En el restaurant de La Concha, situado en 
la calle de Arlabán, so'ha suicidado ©1 joven 
de 18 años, Afitóniédiiizo,'’ dispar 
tiro en, la boca. ■
En Fomsnto
A l Beñor Ossorio Gallardo le’sigue preocu­
pándola falta do puntualidad que para acu­
dir a los negociados, observa el personal de 
su ministerio.
Sobre este asunto se cuenta el siguiente 
caso, que está siendo objeto de loa más hu- 
morísticGS c o m e n t a r i o s . 7'
Hace algunos días el señor ministro llevó 
a oabo una de sus inesperadas visitas a su
I SU caiidld.itura para senador por lâ  I
a t d.;d ó.tíi-?:!, f n ?-•» de ;
negociado, j  como ñó'o en centrar.1  ade Jo.'ji cuatro gbíí sirTc.rt ladepen- 
dvQoia, enrió ana oiciistia d.t l ministerio al 
domicilio del empleado qn© faltaba, eon or­
den terminante do que se le tr?jera montar 
do en el síllin,
El ministro de Abastecimientos, hablando 
oon ios periodistas, há manifestado que le 
preocupan grandemente tres asuntos.
Uno de ellos es la distribución de la hu­
lla de Asturias,, que no tiene fácil salida por 
falta de transporte, le que puede determinar 
una paralizacióü del trabajo en las minas; 
«otro asunto os la exportación de algodones 
hilados y tejidos de Cataluña y  ladelingo-» 
tes de la industria siderúrgica, que se pro­
ducen más que sé consumen en el mercado 
nacional,
Añadió el señor Maestre .que de los tres 
asuntos se ha ocupado ya ©1 Consejo de 
Ministros.
Afirmó que su opinión es favorable á, la 
exportación, siempre que el abastecimiento 
nacional esté asegurado y bajen los precios 
de los artículos.
Confirmó ©i ministro que el vapor «Sega- 
rra», que llevaba cinco días en el puerto de 
Valencia, ha marchado, a Barcelona con ob­
jeto de dejar un cargainento de trigo aj;gen- 
tino.
Añadió el señor Maestre, que con motivo 
d© la huelga de carreteros y  descargadores 
del puerto de Valéñcia, hay en é l' GOO tone- 
Jadas de trigo argentino que no pueden íSer 
llevadas a las fábricas para su molturación.
Finalmente, manifestó el ministro de 
Abastecimientos que ha.recibido nn telegra­
ma del góbérnador de Pontevedra; anun­
ciándole qú© ha comprado más patatas irlan- 
dosar en vista de las demandas qpe hace el 
público, muy satisfecho A© su calidad y  ba* 
ratura.
Comentarios y versiones
Están siendo objeto do muchos comenta? 
ríos las oonforenoias que. visnen celebrando | 
f con inusitada frecuencia y con el mayor re- i 
cato, el Presidente dai Consejo y el jefe de '] 
' los conservadores. |
De la conferencia de ayér, que duró hora i 
y  media, no se ha sabido ni siquiera lá no- | 
ticía dé haberse celebrado hasta esta maña- | 
na, qúe lo ha diCho el periódico «A  B O» I 
comentándola y aseguráúdo que la unión de I 
] 08 señores Maura y Dato, es cosa hecha. |
También sé ha asegurado que en la oonfe- | 
renciá del Presidente y el jefe do los oonser- | 
vadores, se habló de las'líaeas generaleádej | 
discurso de la corona, sobre el cual hubó | 
una coincidencia de criterio, acerca de los - 
puntos fundaraentáles que debe tener, . 1 I
Se sabe que se ha de corisegüir el esbozó ! 
de una reforma de la legislación social, rea- f 
iización de obras públicas para propulsar el j 
desarrollo de la riqueza nacional, además de \ 
lo que afecta a los planes económicos y finan- \ 
cieros, trádücjéndolos fielmente en el pro»  ̂
yecto do presupuestos. |
Acerca ds la autonomía, es de creer que' 1 
no podrá ser olvidada, dados los anteceden- I 
tea del señor Maura. . I
. Sobre la colaboración de loa conservado- I 
res en. el Gobierno, js© -dan, dos .eelnciones: 
una la aceptación del señor Dato de la pre­
sidencia del Oojii^eso, y otra la inclusión en 
el Gobiernó de , Maura do tres ^significado3 
datistas.
Uno de ellos sería el conde de Bu gal lal, 
que ocuparía la cartera de Hacienda, y  otros 
dos, serían ministros de la Gobernación 
y, de Fomento.
El señor La Cierva irla a presidir la Cá­
mara popular.Claro qu© todo son eo?.a©ntario8 uro y
oriterio de los comentaristas.
Para los que eonocemos al señor Dato, no 
oabe duda que se inspira en dos órdónes de 
oonsidéraoiones para su actuación política: 
una es el patriotismo en que le mueve para 
I enseñanzadetodos, y  otra su proceder de 
siempre oon el partido, por lo que no tomará 
resolnoiones sin la aquiescencia de éste.
Rsáinidos los ©xministros conservadores 
en fecha reciente, dijeron lo que únioamefite 
se podía decir acerca de la actuación de los 
conservadores: que se inspirarían eii el más 
acendrado patriotismo, subordinando todo 
su egoísmo e interés de partido. <
Como lasnirounstancias no han cambiado 
y  no ha habido otras reuniones, el resultado 
de las conferencias qn© se oelébran, que se 
rán de afectuosa cordialidad, -no ha de ser 
bastante para alterar lo que se. ha dicho 
la opinión*
Futura actitud de Romanones 
y García Prieto
Las declaraciones del marqués de Alhuce­
mas, que coinciden perfectamente con ©1 cri­
terio del conde dé HOmanoneSj determinan 
la posibilidad de que se suavicen las aspere­
zas para que la vida de las Cortes no se ma­
logra ^
Hay, sin embargo, quien asegura que el 
conde de Homanones no ha variado de acti­
tud y  se propone combatir enérgicamente 
para lograr la nulidad de las actas que las 
izquierdas crean que deben ser anuladas a 
fin di- conseguir la purificación de las Cortes, 
É l conde, hablando con algunos intimes 
sobre su actitud de energía, ha dioho:
.r-Estoy dispuesto incluso a -oemerme un 
ministro.
Nombramiento
. San sido nombrados consejeros numera­
rios patronal y  obrero del Instituto Nacio­
nal de Previsión, don Manilel Sanantes y 
don Ma¿io Gómez Salas,
Supernumerarios han sido nombrados don 
Pedro Pabloi Alarcón y dOn Santiago Rniz 
Infantes,-i ■ . , . '
Las actas antiizqulerdístas
Las actas sobre las feu ales tienen las iz­
quierdas el criterio de que procedo lanuli- 
dzd, se ©levan a 22.
Además hay 13 que entienden las izquier­
deas que debe ser proclamado el candidato 
derrotado, entre los cuales figuran varios 
afectos al Gobierno.
Las obiigaciones dd Peñarroya
Se sabe que el Consejo ,de ministros ha 
aprobadola emisión d© obligaciones de la 
Sociedad minera metalúrgica de Peñarroya- 
Estas podrán cotizarse siempre que estén 
conferidas a un grupo banoario, después que 
se haga el empréstito anunciado.
 ̂ El viaje de Cambó a París
Resabe que el viaje del señor Cambó a 
P^iS, ha tenido además del objeto político, 
otfb-écénómioo.
Acerca de esto so dice que hace poco le 
fué Concedido a Barcelona nn depósito co­
mercial, no habiéndose aúa recaudado el d i­
nero ¡necesario para dar efectividad a la 
oóhcesión.
'E l  séñor Oánibó marcha ahora a París á 
ve r ‘ si encuentra algún elemento político' 
francés que aporto la suma necesaria para 
el depósito de Barcelona.
 ̂ La consagración do un obispo
Mañana se celebrará en el Escorial la con­
sagración del nuevo obispo de Huelva, padre; 
Zacarías Martínez,
Díspósfción
¡ Por el ministerio de la Gobernación se ha dispuesto; de acuerdo con el informe del Ins­
tituto de Reformas Sociales, que los vocales 
patronos de las Juntas locales que presten 
; servicio auxiliar de trabajo en los casos pre- 
I vistos cu la Legislación vigente, o oum- 
I piíenda órdenes de la Inspección del Instí-,
I tuto de Reformas Sociales, puedan percibir 
I dietas, debiendo reclamarlas per escrito del'
I Presidente de la respectiva Junta local. - 
i Esas dietas serán iguales a las de loa vooa- 
I les de 1̂  Junta, y su pago correrá a cargo da 
I los Á y Untamientos, que consignarán en Sust 
I presupnetos la cantidad necesaria,i ¿Accidento o suicidio?
En el Hospital de San Luis, del Paseo del 
Prado, ha ocurrido'hoy nn lamentable su-I 
ceso.
Un enfermo que estaba asomado a la ven­
tana de nn tercer piso, tuvo la desgracia de 
caerse, causándose tan graves heridas, que
falleo.ió a pocíJ»
Esta parte de la cuestión está siendo muy 
comentada en la Bolsa, asegurándose que se 
va a gestionar que el Gobierno interv©»®^
para depurar responsabilidades.
Respecto a la parte taurina, la interven­
ción en el asunto de Mariano Garcés, ©1 ín­
timo de ©aona, qno agredió en Santander al 
revistero de «A  B O» Gregorio Oonochano, y  
haber sido el novillero Casielles uno de los 
favorecidos por la clasificación de los telefo­
nemas, hace pensar ñne el diestro mejicano 
y  el de Asturias, no sean ajenos a la cues­
tión.
Lo que es explicable es que Rogelio haya 
acusado al telefonista don Luis Royo, que 
no ha intervenido para nada en el asunto.
Telefonemas
- d e  i a  m a d r u g a d a
Información
París,—En los oíroulos se ha recibido una 
formación de la sesión celebrada por la Con­
ferencia de la paz, por la onal se tienen no­
ticias que atestiguan rotundamente que 
Alemania abrió un crédito para la propa­
ganda pacifista. *
Puede afirmarse que anoche se llegó a 
acuerdo definitivo en el Consejo de los cua­
tro acerca de la respuesta a las contrapropo­
siciones alemana j.
Se deliberó sobre el último punto que que­
daba en litig Í0,las modalidades de ocupación 
militar de la región renana.
La respuesta de loa aliados irá acomp^a- 
da de una carta que está ya casi redactada 
y  cuyo contenido es extremadamente enér­
gico.
E l plazo que se concederá a los alemanes 
quedará sin duda alguna, fijado hoy, ore- 
éndos e que será muy reducido.
En ©1 término de cinco dias hábiles, coki- 
prendido entre ©1 plazo de aviso pro vio con­
cerniente a la denuncia del armisticio.'
Están tomadas todas las medidas milita­
res y  económicas para el caso de que Alema­
nia no quiera firmar.
Las tropas aliadas del Rhin están dispues­
tas para avanzar al primer aviso.
Crédito
“Washington. — El Tesoro americano ha 
concedido a Italia un nuevo crédito de diez 
millones de dólares.
Cable
Tokio.—Se ha constituido una sociedad 
japonesa oon capital de 25 millones de yens, 
oon ©1 fin de establecer nn cable entre Japón 
y  los Estados Unidos.
Intenta obtener una subvención del Go­
bierno.
t a  A l e g r í a
Restaurant de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. fS<
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLA TO  DEL DIA.—Arroz a la Valenciana. 
—Ración, 1*75 pesetas.
Sucesos
La niñá de un año Mercedes GntiérezÉo- 
jo, fué atropellada por un coche fánebre, re­
sultando la pequeña oon leves erosiones en 
la pierna izquierda.
Eosai'io Martin Lebrón, denunció a su 
amante José Ganóla Crez, por maltratarla de 
palabi'asy obras.
4 E l  M a T e r o ®
Almacén de ferrstoría y batería de cecina
-  DE -
rtnmmo r o d ríg u ez
calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
C a li ecitía Eálsínc Oiienlal y ir, Dentíd- 
da kFú%o’roI», los mejores conocidos hasta 
hoY.
“ L A  Y I E H B S A „  "
Apartado n.° 107."-Málaqa 
Ctran. fálbr-ioa d.o d-xilceis, 
cfar^ajQOtolos^ 1bosmt>02a.e»,
g r a g e a s . .  
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
a7«i!tia’acu)s qac
qub i» uc 
mamristag es un hecho.
a <á<A ooneervaa*; y
si ioléllí', D¿rot 
¡,a jxños de odad.;̂ e d'uia do un s,íos iúí'aií!i'-rííí]?-a Lanzan r;,í;, | cOi,f;,iíba'í'u’SlánÓliWrí:
uhp'u'icidio.
El jaégaá© se personó en ©1 lugar dcl suce • 
"iBcriiistrayendo las diligencias del caso y  or­
denando el levantamiento del cadáver.
jí'JlO 5’
íRunBiípe^ffesmeiitfdos j
«La. IpJpoca», reopgiondo, todos los comen-/
.íi.f J/U:sULTRAMARĤ Oa, Vííiüb Y 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
Beatas, B3(e8quiña a calle Granadá)
fe .
I? t  P í í  P l l  L  A  í, .,„ y ^--,.--,.-^-»,,...o^ ,,u,.,,S^ g ^ »  ....M.h.»i...iii_jiî ¡ ^
Domingo IS dglUijio ^ .  t f j8----MBHBgMtaHWMMiM
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Barcelona, los oondea de 
Figuerola.
A  Madrid, con su esposa, el coronel del re­
gimiento de Geriñola, don José Biquelme, 
los capitanes don Garlos Benito, don Loren
animalitos de Eurilezjlos t»uaÍ68, psra que 
el público pueda apreciar su hermosa pre- 
sentacjÓP J ustarán expnestos al público en 
corrales de la  plaza hoy Do'mingo, hasta 
la hora del en chiquera miento.
Á  estos atractivos hay que agregar el po- 
derodsimo de los dos m il reales que se fe* 
galaián al público endoS premios de mil
Teatro ¥ital Áza
. o í r ;  L T E a f r ^ a l S d »  . r e a le s c a a a « «o ,p a .a ,u a lo a d o a a l^  |
Cortés. loa tementosdoaA,,tomo Eeratodea ! oapootadoros puedan saín- el Corpas m is .
Rodríguez y  don Fedoiioo Sarán.
A Granada, el coronel de Estado Mayor 
don Eduardo García y  Bodriguez de Aumar- 
te y  su bellísima hija Carmen y nuestro que­
rido amigo y  correligionario el concejal de 
este A y  aditamiento, don José Polonio Bivas 
y  don Juan Bomero García.
A  Córdeba, don Federico Biaúo Romero y 
el presbítero, don Antonio Gu^imán.
A Sevilla, don Jorge Petersen Marston.
A Ronda, don Diego Arrabal.
En el de las dos y  quince regresaron de 
Madrid, den Salvador Alvarez Ket y su dis* 
tinguida esposa,don Gustavo Jiménez Praud 
don Eduardo Bodríguez Martínez, y  don 
Garlos Aocino Roboul y seúora.
De Fortuna (Murcia.), don Cipriano Mar­
tínez y  seniora.
DqSfranada, nuestro querido amigo yoo- 
Religionario el diputado provincial don Bé- 
nito Ortega, doa Miguel Pérez Martes, don 
Miguel Besado Bergóa y don Fernando Mo- 
ralea Bergóü.
De Bilbao, don Fausto Santaolalla y  su 
señora.
De Córdoba, don Juan Figueras Rodrí­
guez.
De Antequera, don Miguel Jiménez de la 
Sierra.
bien «vestios» qne Joselitó en una fiesta
E l sorteo se veriñoará con las formalida­
des del Domingo, interviniendo el delega­
do de la autoridad y anulándose, para ex­
traer otro del bombo, aquel número cuyo 
dueño no quiera recoger los mil reales en la 
misma plaza de toros.
Con todo esto y 'e l precio señalado a -las 
entradas, una peseta sombra y sesenta úén- 
timos sol, es seguro que el circo de la Mala- 
gueta volverá esta tarde a estar oompteta- 
menio lleno.
Hoy a las oinoo y  media se celebrará nna 
función popular eon rebaja de precios to­
mando parte ©n ella los hermanos Vendrac» 
Oarbonell y  Negris y  los preciosos artistas 
<‘Los Rampers >
Por la noche, como sieBípfe, dos secciones 
a las0 y  10 y  media, astnando Adela Lulú, 
los Rampers y Carbónell y  Negris.
Mañana baneñoio do Adolita Lulú, siendo 
extraordinario el pedido de localidades para 
63fcafanción. ’




Ha regresado de su finca «E l León», dé los 
Montes, con su distinguida esposa nuestro 
estimado amigo don José de la Cruz Galán,
Encuéntrase en Mijas pasando una tempor 
.rada con sus tios la bellísima señorita María 
Oaífarena,
El marqués de Guadalei, aoreditado^ga- 
uadOro, a qaien porteneoea losf toros que el 
Jueves próximo, festividad del .Corpus, se 
lidiarán ©a nuestro oiroo taurino, tiene ya 
©n BU poder los billetes grandes qu© valen 
los seis «tíos» de las cuernos.
Estos llegarán mañana, pues el marques 
de'Guadalet quiere enviarlos con tiempo 
para qne los aficionados vean que sus toros 
están tan bien presentados como ©1 que me­
jor los presente. í
• Sí, como 68 de esperar, salen tan bravos 
como los que sé lidiaron el mismo día del 
año pasado, del mismo ganadero, es seguro 
que Joselito, Larita y  Sánchez MegiaSj la 
tontería do matadores contratados, h^rán 
con ellos locuras,
En Taba ha quedado constituida la nueva 
asociación oreada allí por los terratenientes 
y  pequeños industriales para la defensa de 
sus intereses, nombrando la siguiente D i­
rectiva:
Presidente: Don Antonio García Guerrero.
Vicepresidente: Don Luis González Gue­
rrero,
Seorefcário: Don Francisco Castillero Va­
lero.
Vieesecretaric: Don Francisco Hheso Se­
villano,
Tesorero: Don Evaristo Gómez Cordón.
Vocal 1.®:' Don Joaquín Guerrero Palacios
Idem 2.®: Don Antonio Barba Linero.
Idem 3.®: Don Aütonio García Cueto.
La distinguida esposa de nuestro amigo 
dou Justo Giménez Claros, ha dado ayer a 
luz con toda felicidad un hermoso niño. 
Nuestra fenhorabuena.
■** *
Ha fallecido en esta ciudad él respetable 
señor don Julián López Fernández, capitán 
retirado del ejército.
P er su caballerosidad-y afable trato era 
ápréoiado de todos.
Reciba sú apreciable familia nuestro más 
sentido pésame.
Festejos en la Trinidad
* «
Para pagar varios días con su distinguida 
familia, ha venido de Madrid la bella señori­
ta Esperanza Brótons.
* *
Para el joven don Hermenegildo González 
Moreno, ha sido pedida la rnano de la bella 
señorita Aurora García Velasco.
Hoy marchará a Bilbao, para contraer ma­
trimonio el día 21 del actual con la bella se­
ñorita Mercedes Martiuez de Bivas, nuestro 
querido amigo el distinguido joven don To­
más Bolín y  Gómez de Cádiz.
En el vapor «Legazpi» embarcaron ayer 
con rumbo a Barranquiila.(Colombia) donde 
tienen su residencia, nuestro estimado ami­
go don Francisco Lu que Huertas y su bella 
esposa doña Luz García Barranco.
Fueron desped idos a bordo por las señori­
tas Carmen Cano y  Elisa Martell, don Ma. 
nuel Izquierdo, don ^Vntonío Luque, don 
.fidolfo Bodriguíz y señora, don José Alé- 
mán y  señora, don Esteban Martin y ©sposá, 
doña Angeles Beina, doña Enriqueta Ba­
rranco y doña María García de Bomero.
 ̂Deseamos a los señores drí Luque una fe­
liz travesía.
** *
En los examenes que se celebran en la 
filarmónica, ha obtenido la calificación de 
sobresaliente en primer año de solfeo, la jo- 
y bella señorita Pepita Salelles Heredia, 
hija de nuestro querido amigo el oficial de 
este Gobierno civil don José Salelles.
Feliifitamos a la estudiosa alamna 
profesora doña Elena Pérez.
Ayer tarde a las ocho, tuvo lugar la pro­
clamación de los festejos organizados para 
este año,
tina caravana formada p6r gigantes y  ca- 
bezudos, acompañada de la notable banda 
municipal de música, fué la encargada de 
dicho cometido, recorriendo las principales 
calles del popular barrio, que presentaba nn 
aspecto extraordinario d© entusiasmQ y ale­
gría.
Todos los balcones aparecían engalanados 
con colgaduras, banderas, flores y;., tanje- 
reF,aon trinitarias clásicas.
Dorante el trayecto y  entre disparos de 
bombas y  cohetes, la banda municipal r-japu 
tó numerosos pasodobles populares de sn 
vasto repertorio, siendo ovacionada yVíto- 
foada la Juntad© festejos.
A  las diez y  media de la noche dió fin el 
acto de proclamación, continuando el barrio 
con la misma animación, dispuesto a no dor- 
I mir para no perder tampoco la inaugura- 
I ción de las fiestas,
I Los (le hoy
Inauguración de los festejos.
A  las cinco y  media de la mañana, dispa­
ros de una bomba y de cohetes.
A la misma hora*, gran diana por la banda 
municipal, recorriendo diversas calles del 
barrio.
Media hora más tardé dará comienzo la 
benéfica Fiesta de la Flor.
He aqní los nombres de las simpáticas so- 
ñoritas encargadas de la postulación:
Lo lita  Navarrete, María Vülarrubia, An i- 
ta Bandera, Pepita Cruzado Bomero, Anto­
nia Ponce, Vitoria Gómez, Conchita Cruzado, 
Antonia Cea, Anita Rodríguez Gutiérrez, Pe­
pita Darán, María R ivera y  Encamación 
García.
A  las siete, solemne procesión de iiñpedi- 
dos, acompañada de los bandas de música.
De diez de la noche a dos do la madruga­
da, gran velada eléctrica.
Los de mañana
De diez de la noche a nna de la madru­
gada, gran concierto perla banda municipal 
en la plaza d© Montes de Oca.
Habiendo sido declarado stispenso áe exn- 
pleo y sueldo el c&pellán del Óementerio de 
San Miguel don José Hacías Jiménez, ha 
sido nombrado interinamente para susti­
tuirle, don Nicolás de la Vega Zafra.
jujiiijimUiiiipÉiB
M y s a n t a m i0 n t ü
Rceaudadón del Arbitrio de Carnes
* -
Día 14 de Junio de 19191
Pesetas.
arv- — - ’ T
Matadero . . . . i • • * . 1.875*36
Idem del Pato . . • • . . . S2'34
Idem de Churriana , . . • • ,
Idem de Teatinos . , , • • . 10'95
Suburbanos . . . t , , S 9
! 40‘92 
. 1*65
Poniente . . • • » é $ •
Churriana . . . • - • • . .
Cártama . . . . . • • • « , 2‘34
Suárez . . . . 1 f f * S » '
Morales i . . I i } * t é . 19*11
Levanta i . . . 1*04
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . . 9 é • • . 45‘54
Zamarrilla t . . • , , • • 1*30
palo ii . • 1 • ' 6 e e 1 1 . 9*02
Correos . . . . C , • • t ,
Muelle . . . . t * f 9 «
Jefatura . . . . . . . • •
Suburbanos Puerto • • • . 13*20
Plaza Toros . . • • • «
Total . . 1 • V . 2.054*33
IKSTRUCCIÓH POELICI
La «Gaceta» del día 12 publica la pro­
puesta definitiva del concurso general de 
traslado.
Solicita la dirección de la escuela gradua­
da de Atarf© el maestro de esta provincia, 
don Luis Maldonado García.
A  doña María Perea Moreno le ha sido 
concedidos 11 días d© lioenoia, por la Direc­
ción general.
lOTSs DE mmu
Continúa el buen tiempo por nuestras 
costa?.
Ha sido pasaportado para M elilla el con­
tramaestre áe segunda don Rosendo Ñero 
Gastro.
y  a su
N O TÍS  Ü B Ü O G M F IC ÍS
«Nuevo Mundo»
E l número de la semana actual contiene 
los siguientes originales literarios:
Crónica de la semana.
Unas extrañas anécdotas de Pi y  Margal, 
por Emilio Carrére, con retrato.
La soledad del escritor, crónica de An- 
drenio.
El acta usurpada, por el Caballero Audaz.
La solemnidad de una boda, por Martin 
Marión,con un dibojo de Ramírez.
El alcoholismo anglo sajón, por J, Ortega 
Munilla.
La ráfaga, por Federico García Sanchíz, d i­
bujos de Marín.
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
Hermosas fotografías de la Compañía de 
ópera del Gran Teatro, de la moda femenina 
y otros asuntos de actualidad, magníficas 
páginas en colores, variedades, notas cómi­
cas, etc., etc,
S© halla a 40 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos.
La corrida de hoy
Hoy, como ya hemos anunciado a nuestros 
lectores, tenemos también corrida en la Ma- 
lagueta.
E l festejo ofrece grandes atractivos, por 
que Paco Choni es un novillero tan valiente 
eemo pundonoroso, que no ha qutjrido pre­
sentarse ante sus paisanos hasta no tstar 
«puesto» con el toro, después de haber ao 
tuado con éxito siempre en plazas como la 
de Tetuán, donde no se lidian más que «pa­
jarracos», y  «Oarnioérito I I »  viene dispaes* 
t© a demostrar que puede ostentar sin des­
doro para Bernardo Muñoz el apodo del va­
liente paisano. - ^
A que se luzcan el Choni y  «Carnicerito 
I I » ,  coadyuvarán seguramente los bravos
V E R B E N A
En la calle de don Enrique Soholtz,,colin­
dante dicha vía al Llano de doña Trinidad, 
los vecinos han proyectado celebrar, con mo­
tivo de la feria del populoso barrió,; unas 
clásicas verbenas nocturnas,para que la ale­
gre juventud derroche esas noches de típica 
fiesta la sinfpar alegría. Con dicho objeto 
adornarán la calle con arcos, alegorías e ilu­
minación, siendo el centro de reunión la ca­
sa número 2, corralón muy popular de aquel 
barrio, donde se esconde una de caras bo­
nitas que dan el opio.
Un terceto compuesto de buenos aficiona­
dos amenizará las verbenas, las cuales augu­
ramos .estarán muy animadas, a juzgar por 
el entusiasmo que hay por el ©xplendor de 
ellas entro aquellos vecinos.
Nos hacen saber qu© llamará la aten­
ción un arco simulando un abanico y  otro 
un aeroplano, esto según nos dicen figura- 
el estilo de las fallas valencianas.;
De la Provincia
E n laV iñuela  ha sido preso el vecino de 
Málaga, Juan Ordóñez Vela, que con recibos 
falsos de «La Mutualidad» intentaba enga­
ñar a los vecinos de aquel pueblo.
Por hurtar patatas en la huerta de lost her- 
manos Vilqhez Madrid, situada en término 
de Estepona, es buscado por la guardia civil 
el empleado de consumos de dicho pueblo, 
Antonio Nogales Murilloi 
Este trató el pago de lo robado con los 
perjudicados, huyendo del pueblo y  S'4^o- 
niéndese se encuentre en La  Línea.
Hallándose reclamado por el jiizgado de 
instrucción del distrito de Santo Domingo, 
ha sido capturado en Alhaurím el Grande el 
vecino Pedro Palacios.
«a La Direoción General de la Deuda y  QJa-
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Aurora Hernández Adán, viuda del 
primar tenjent® don Angel Garda Quijano, 
470 pesetas.
Doña María Josefa Bívero Amores, viuda 
del comandante don Antonio Amores Sán­
chez, 1,125 pesetas.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Eduardo Díaz Fouoes, guardia civil, 38 02 
pesetas.,.
Juan Antonio Lagsn Santisteban, carabi- 
ttcro, 88'02 pesetas.
Don Alvaro Gómez Martín, alférez de la 
guardia civilj 187*50 pesetas»
Ayer fúé pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
85 520*21 pesetas,
C á P E Z  HERM ANOS
Los Jjeones.— Málaga
Cosecheros.-^Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin* 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfienas re 
erencias.
De la Oomandauoia de Marina solicita per­
miso Cristóbal Oastro Toledo para vender la 
embarcación «V irgen  de los Dolores», a José 
Rodríguez Gálvez. ’
Buques entrado?:
Vapor «Monte Toro», de Melilla.
» «Am ber», de Gibraltar. 
Despachados:
Vapor «Legazpi», para Cádiz.
»  «V illa  de Reims», para Port Ven- 
dres.
» ' «J ; J, Sister», para Melilla.
»  «Castilla», para Bilbao.




Jazgado de la Alameda
Nacimientos,- Josefa Martín Portillo, Ma­
ría Teresa Fonces Cruces, María Garzón Mar­
tínez, Natividad Pezzi Peñalver y  Diego 
Palomares Collado.
Defunciones.—Ninguna.
Jazgado de la Merced
Nacimientos.—Dolores Rubio. Moreno y 
Gonzalo Reyes Luque.
Defunciones.—Diego Antúnez Mora y  Jo ­
sé Romero Luque.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Magdalena Aguilar Valde- 
rrama y  Rafael Aranda Escobar.
Defunciones.—LueioPáézRioOjJósóHey- 
na Pérez y Francisco Saltos Ruíz.
OELEGICiOH DE HftCiESOS
A yer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes CQuceptos, la suma de 
37.220 88 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas don Francisco 
Antúnez Casado, para recurrir en alzada eon- 
tra el acuerdo del señor (gobernador c iv il de 
la multa impuesta por el señor Tnspeetor 
delegada de Abastecimientos por supuesta 
infracoión de las disposiciones sobro subsisr 
tenciás, . '
La  Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédalas personales del pueblo de Estepona.
E l ingeniero jefe de Montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adj udicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra Parda», término municipal de 
Tolox, a favor de don José Fernández Gil.
P U N C H A D O  MECANICO
=  h i s p a n o
Lavado y planchado de iin cuefío. . .
» jD 3) » un par de puños.




L A  ROPA SE ENTREGA EN LA
C A M J S E R Í A  D E
MARQUÉS DE LARI08 núm.
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos en las es­
taciones de «Las Mellizas», Alora o Fiza 
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bañoŝ  con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casá de labor y cochera nue­
va, independientes. „  „
Y un solar situado en la calle Jnartmez 
Campos y Muelle de Héfedia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 




ir, b pif k- ^
liííá
lue se obtiene con los Lithinés del DoctoríJEl agua mincíal que i --------  ,,  ̂ .
Güstin, figura en todas las mesas. Utilizando estos Lithines,
los dolores reumáticos, gotosos y  neurálgicos van desapare­
ciendo. Poco tarda en man'ifestarse el buen funcionamiento del
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
examen, plazas de auxiliares de Oficina
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces celebrará exámenes, éu el mes de Julio 
próximo, para cubrir plazas de auxiliares en 
sus Oficinas Centrales de esta capital.
Los aspirantes que deseen tomar parte en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente sus solicitudes en la Secretaría de la 
Direoción de esta v- ompañia, en día labora­
ble y de 10 a 12 de la mañana, antes de pri­
mero do Julio próximo siendo condición in­
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan eumplido 16 años de edad 
antes de 1.® de Enero de 1919, y  de que, por 
otra parte, en 31' de Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Para comprobar 
éste extremo, cada solicitud deberá venir 
acompañada de la partida de nacimiento del 
Registro civil.
hígado, riñones, íníesliaos.
Los Lithinés del Doctor Gustín constituyen una bebida-
de exquisito sabor  ̂ higiénica, diurética, muy asimilable.
CaJa caja de 12 paquetes para hacer 12 litros de agua minera}, 1.20 Pías 
DepositArto único para Etpáña : DALMAU OLIVERF.^
!4, Pasco de la- Industria, 14 — BARCELONA
DE
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y  ll2  de Is nohee.
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0*25.
6!NE PASCÜALINI.—E l mejor deM álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—^Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua d« 
dos de la tarde a doce de la noche. ;
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15; me­
dia, 0*10. i,
BUTACA, 0'75,*GENERAD, 0*1^" ^
(  S A . 3 S r T A . 3 í T 3 D ¿ E t  )
LOS C A TA R R O S C R O N IC O S  DE LA NARIZ, 
LA R IN G E, B RO N Q U IO S y P U L M Ó N  y LA PR E­
D ISPO S IC IÓ N  A C O N T R A E R L O S  y A LA TISIS,
se cura con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los
INFARTOS del HIGADO y PULMÓN. Grandes reformas con 
aparatos únicos en España. Giro Posta!, Telégrafo. Teléfo­
no, Garage y Ferrocarril a Santandor^
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.— 
de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, acu<| 
i^íé cásaí,4éeguros de obtener un 50 por 103 de beneficio.—Reparación de InstaladoaQ** 
CENTRO DE AVISOS; A. VISEDO, MOLINA LARIO, I,-MlLAQA |
